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DE LA PROVINCIA DE LEON, 
O O R R E S P O t f f D I E t T T E A I * DIA. 29 D E A G O S T O D É 1918 
CAMINOS VECI.VAl.BS 
Don Fernando Fardo Suáres, 
GOBBSHADOR CIVIL DB BSTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que pedida por el 
AytmUitteflto de VtgicerVera, con 
aireglo alarUculó l.*de la Ley de 
29 de ionio de 1811 y T.°de ta Re-
glamtnto, la declaraclán de utilidad 
pública para la cónttrucclin de un 
camino Vecinal que partiendo del ki-
lómetro 34 de ticartetera de León 
a Collaitzo, termlnp en la .carretera 
general dé Adanero a GIJán, cuyo 
camino puará por lo* pueblos de 
VííaCertera, ColadlUa, Valle y Vi-
llar, he acordado, da conformidad 
coa laadlspoOcIone» dtadai, abrir 
una Informadón pública, aeilalando 
el plazo de quince ¡Uaa, a fin de que 
duraste él puedan1 formularte rtclá-
maciones ante dicho Ayuntamiento 
de Vegicervera y este QoWeimo 
clOI. 
León 22 de agoito de 1918. 
F. Pardo Sadret 
" • . . V -
Haga saber. Quepefflda por el 
Ayuntamiento de Luyego, coa arre-
glo al arUcnlo l.'de fal>vde29de 
junto de 1911 y 7."deán R glamen-
to, la dederadín de utilidad públi-
ca para la construcción de un nuen? 
te económico en el arroyo de Pella-
l^raia, ha cordado, de coi formldad 
con las dlspoitdonrs dtadas, abrir 
una Inforaiadón pública, aeilalando 
el plazo de quince días, a fin de que 
durante él puedan formularte reda-
madonea ante dicho Ayuntamiento 
de Luycgoy este Q.blemo civil. 
León 22 de agosto de 1918. 
A Pardo Sudrex. 
"' 
Hago saber: Que pedida por el 
Alcalde del Ayuntamiento de Cea, 
la dídaracMn > utlíldad pública de 
un canditó vecinal que ponga en co-
munlcacldn a dicha vl'la con el poe-
Wo de Bustlllo de Cea, he acorda-
do, de conformidad con las disposi-
ciones citadas, tb ir una Informa-
ción púb'lca, señalando el plazo de 
quince días, a fin dé que puedan 
formularse' rectamactones ante el 
mencionado Ayuntamiento de Cea, 
el de Sjhellces del Río y este Qo 
blerno. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sudrtz 
Hago, saber: Qué pedida por el 
PresIdeMe de la Junta adnrinistraU-
wdel puíModeJoarlIla de lat M i 
a», con arrtg'o al articulo l . " de la 
Ley de 29 de junio de 1911 y 7.° de 
» Reglamento, la declaración de 
«tillda* pública para la construc-
«onde un camino vednal que par-
iendo de este pueblo y pasando por 
de Valdetplno y los términos mu-
"Jípeles dé QorMIxa, Calzada y 
Sahagúq, termine en la Estación del 
del ferrocarril del Norte de este úl-
timo pueblo, he acordado, de con 
formldad con las disposiciones dta-
das, abrir una información pública, 
señalando el plazo de quince días, 
a fin de que durante él' puedan for-
mularse reclamaciones ante los 
Ayuntamientos dé Joarllla de les 
Matas, Qordallza, Calzada y Saha-
gú¡i y este Gobierno dvll. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
* 
« # 
Hago saber: Que pedida por-el 
Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to, de CastrUlo de la Vaidnerna, con. 
arreglo al articulo l . " de la Ley de 
2? dejunio de J9II yT." de su Re-
glamento, la decla.adón de utilidad 
pública para la comtrucclón de un 
camino «ednal qns partiendo de 
Caitrlllo de la Vaiduema, empalme 
en Oestrlana con la carretera de As-
torgi a La Puebla de Sanabrla por 
Santlsgomlllas, ha acontado, de con-
formidad con las dispOsldcnes dta-
das, abrir una infonmdón pública, 
sefislando el plazo de quince días, • 
fin de que durante él puedan formu-
larse icdamadonaa' ante /o» Ayun-
tamiento de Castrillo déla Valduer-
na. Oestrlana y este Gobierno dvll. 
León 25 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sndm 
Hsgo saber, Qiie pedida por el 
Presidente de la Jurita administrativa 
del pueblo de San Miguel de Mon-
tafián, Ayuntamiento de Joarllla de 
ta» Matas, con arreglo al articulo 1." 
de la Ley de 29 de Junio de 1911 
y 7.a de sn Regíame no, la dada»-
dón de utilidad pública para la cons-
trucción de un camino Vednal que 
partiendo de dicho pueblo-termine 
en el de Valdespinb Vaca, en el 
empalme con el camino de Joaril.'a 
de las Matas a la EiUdón del fe-
rrocarril del Norte en Sslngún.he 
acordado, de conformidad con las 
disposiciones dtadas, abrir una ln-
formación pública, señalando el pla-
zo de quince días, a fin dj qus du-
rante él puedan formularse reclama-
ciones ante el Ayuntamiento de Joa-
rllla de las Matas y este Gobierno 
civil. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
.% 
Hago saber: Que pedida por los 
Presidentes y Vocales dé las Juntas 
administrativas de los pueblos de 
Combarros y Valdedo. respectiva-
mente, con arreglo a! trifculo I." de 
la Ley de 29 de junio de 1911 y l." 
de su Reglamento, la declarsclón de 
utilidad pública parala construcción 
de un camino vednal que enlazando 
en la carretera de Madrid a la Co-
rulla entre el Mlómelro 387 y 395, en 
ti putblo te Cowbarrosy termine 
en el pueblo da Valdedo. he acor-
dado, da conformidad coi las dispo-
sición dtadas, abrir una Informa 
dón pública, señalando e! plazo de 
quince días, a flndeqie durante é! 
puedan formularse reclamaciones 
ante dicho Ayuntamiento de Brazue-
lo y este Gobierno dvll. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez. 
* 
• * 
Hago saber: Que pedida por los 
Presidentes de lat Junttt adminis-
trativas da los pueblos de Vlllaobls-
po, Villavente, Carbajosa y Vlllafe-
llz, en los Ayu-.tamlentos de Vlllaqjl-
lambre y Valdefresno, la declara-
ción de utilidad pública de un cami-
no Vacinal que partiendo del kiló-
metro dot de la carretera de León 
a Campo de Casolpase por el pue-
blo de V/líaoblipo, atraviese el rio 
Torio con un puente económico, 
vaya por loa pueblos de VUlavente y 
Carbajosa a terminar «n Vlllafeliz, 
he acordado, de conformidad con 
las dlspostdonea dtadas, abrir una 
Informadón pública, señalando el 
plazo de quince días, a fin de que 
durante él puedan formularse recia-
«adanes ante ios citados Ayunta-
mientos y este Gobierno civil. 
L?ón 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
* • 
Hago aabar: Que solldtadj por la 
Junta administrativa del pueblo de 
Salientes, del Ayuntamiento de Pa-
lados del Sil, con arreglo ai ar-
ticulo 1.° de la Ley de 29 de junio 
de 1911 y 7.» de su Reglamento para 
su ejecución, la dedaraclón de uti-
lidad pública de un camino vecinal 
Sue partiendo de dicho pueblo de illentei pase por los pueblos de 
Va'seco y MstalaVÜIa y termine en 
Palacios del Sil, Bstaddn del ferro-
carril de Ponferrada a Vlilabiino, he 
acordado, de conformidad con: laa 
disposiciones dtadas, abrir una in-
formación pública, señalando el pla-
zo de quince días, afín de que du-
rante él puedan formularte reclama-
dones a;.te el Ayuntamiento de Pe-
lados del SU y este Gobierno dvll. 
León 23 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez. 
«% 
Hago saber: Que pedida por la 
Junta administrativa de Castroaile, 
Ayuntamiento de Vfilaseíán, la de-
deradón de utilidad pública, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 1." de la Ley dé 29 de junio 
de 1911 y l ." de su Reglamento, de 
dos caminos vednales: uno que par-
tiendo de este pueblo le porgi en 
comunicación con la carretera de 
Sshagún a Las Arriondaa, y otro 
3ue enlszendo con el de Vlllamatlín e O. Sancho, por el Norte, y con el 
de Sania Maria del Rio, por el Sur, 
ponga a « t e putblo en comunica 
clóncon la cabeza del partido, he 
acordado, de conformidad con lis 
disposiciones citadas, abrir una In-
formación púb;i:a, señalando el pla-
zo d« qul nce dlat, a fin de que pue-
dan formularse reclamaciones ante 
el Ayuntamiento de Villateldn y este 
Gobierno. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
«•. 
Hago saber: Que pedida por el 
Presidente de la Junta adminis-
trativa de Valdavlda, Ayuntamien-
to de Vlllaselán, con arreglo al 
articulo 1.° de la Ley de 29 de junio 
da 1911 y 7.° de su Reglamento, la 
declaración de utilidad pública de un 
camino vednal que ponga a dicho 
pueblo en comunicadón con la ca-
rretera de Sabagún a Las Arrien-
das, y de ésta a la capital del par-
tido, he acordado, de conformidad 
con las disposiciones citadas, abrir 
una informadón pública, señalando 
el plazo de quince días, a fin de que 
durante él puedan formularse reda-
maciones ante él Ayuntamiento de 
Villaselún y ¡este Gobierno dvlt. 
León 22 de agosto de 1918. 
F, Pardo Sadrez 
. \ -• 
Hago saber: Que solidtada por la 
Junta administrativa de Robledo de 
la Váfduerna, del Ayuniam ento de 
Oestrlana,con arreglo al articulo 1.* 
de la Ley de 29 de junio de 1911 y 
7.a de su Reglamento para sn eje-
cudón, la declaración de utilidad pú-
blica de un camino vecinal que par-
tiendo del pueblo de Fresno de la 
Vaidnerna, vaya a Robledo y termi-
ne en la carretera de Aitorga a Pue-
bla de Sanabr a por Santlugo Millas, 
he acordado, de conformidad con las 
dlsposldones dtadas, abrir una In-
formación pública, seflalando un pla-
zo de quince dlat, para que durante 
él puedan formularse rectamadoaes 
ante el Ayuntamiento de Oestrlana 
y este Gobierno dvll. 
León 23 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
Hago sabjr: Que solidtada por la -
Junta administrativa del pueblo de 
Valderaduey, Ayuntamiento de Cea, 
con arreglo al articulo 1.a de la Ley 
de 29 de junio de 1911 y 7.° de su 
Reglamento paré an ejecución, la 
dedaraddn de utilidad pública da 
un camino vednal que partiendo 4a 
la carretera deSabagún a Las Arrien-
das llegue a San Pedro de Valdera-
duey, beracordadd, de conformidad 
con las disposiciones citadas, abrir 
una Informadón púb lea, señalando 
un plzzo de quince días, para que 
durante él puedan formularte recia-
madonea en el Ayuntamiento da 
Cea y en este Gobierno dvll. 
Lsón 23 de tgaato de 1918. 
F, fiarlo Sadrez 
ra •í 
m 
1 " 
V' 
f 
i! 
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Hago ssber: Que sollcilada por el 
A'ca'de del Ayuntamk ntc de Garra-
fe, con arreglo al aitlcu'o 1.° de la 
Ley de 29 de junio de 1911 y 7.° de 
IU Reglamento para sn ejecución, la 
declt ración de utilidad pública de un 
camino vecinal que partiendo del 
pueblo de Manzaneda termine en 
el limite del pueblo de VlllaVerde de 
Abajo, he acordado, de conformidad 
con las dlipotlclones citadas, abrir 
una Información pública, señalando 
un plazo de quince días, para que 
durante él puedan formularse recla-
maciones ante el Ayuntamiento de 
Garrafey este Gobierno civil, 
León 23 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
i 
Hago saber: Que pedida por la 
Junta administrativa de Santa Ma-
ría del Rio, Ayuntamiento de Villa-
selán, con arreglo al articulo 1.° de 
la ley de 29 de junio de 1911 y 7.° 
de tu Reglamento, la declaración de 
utilidad pública de un camino Veci-
nal que enlazado con el de Cas-
troañe por el Sur y con el de Busll-
tillo de Cea por el Mediodía, ponga 
a este pueb'o en comunicación con 
la capital del partido, he acordado, 
de conformidad co las disposiciones 
citadas, abrir Una Información pú-
blica, seflalando el plazo de quince 
días, a fin de que puedan formular' 
se reclamaciones ante el Ayunta-
miento de Vlllaselán y este Gobier-
no civil. 
León 22 de agosto de 1918. 
F. Parió Sadrez 
. * * ' . -
Hago saber: Que solicitada por la 
Junta administrativa de Poivoredo, 
del Ayuntamiento de Burdn, con 
arreglo al articulo 1.° de la Ley de 
29 de junto de 1911 y 7.° de su Re-
glamento para su ejecución, la de-
claración de utilidad pública de un 
camino Vecinal que partiendo de di-
cho pueblo de Poivoredo. termine 
en la carretera del Puente de Torte-
ros al Puerlo de Tan», In acorda-
do, de conformidad con Ies Clspcsi-
clones citadas, abrir una Informa-
ción pública, señalando el plrzode 
quince días, a fin de que durante él 
puedan hacerte reclamaciones ante 
el Ayuntamletto de Burón y este 
Gobierno civil. 
León 23 de agosto de 1918. 
F. Pardo Sudrei 
w # 
Hago saber: Que solicitada por el 
Alcalde de Villamol, con arreglo al 
articulo 1.° de la Ley de 29 de junio 
de 1911 y 7.° de su Reglamento 
para su ejecución, la declaración de 
utilidad pública de un puente eco-
nómico acbre el tío Cea, en el sitio 
llamado la Pertilla, he ecordado. de 
conformidad con las citadas disposi-
ciones, abrir una Información públi-
ca, señalando un plazo de quince 
das, para que durante ¿1 ruedan 
formularse reclamaciones anta el 
Ayuntamiento de Villamol y este 
Gobierno civil. 
León 23 da agosto de 1918. 
F. Pardo Sudrez 
• 
Hago sabtr: Que pedida por el 
Presidente de la Junta administrati-
va de Fresno de la Valduerna, Ayun-
tamiento de Vlilamontán, con arre-
glo al articulo l . " de la Ley de 29 
de junio de 1011 y 7." de ta Regla-
mento, la declarcclón da utilidad 
pública psra la construcción de un 
camino vecinal que partiendo de di-
cho Fresno, con un puenta econó-
mico sebre el rio de los Peces, 
empalme en Palacios di la Valduer-
na con la carretera de Madiid a la 
Coruña, he acordado, de conformi-
dad con las disposiciones citadas, 
abrir un Información púbJes, is Ad-
iando el plazo de quince días, a fin 
de que durante él puedan formu-
larse reclamaciones ante los Ayun-
temientes de Vlilamontán, Palacios 
de la Valduernn y este Gobierno 
civil. 
León 25 de agosto da 1918. 
\ F. Pardo Sadrez 
"i *"* 
Hrgo saber: Que pedida por los 
Presidentes de las lur tas adminis-
trativas de los pueblos de Villaseca 
y Peredllla, ;e declare de utilidad 
publica un camino vecinal que par-
tiendo del kilómetro 2 de la carrete-
ra de León a Boñar y termine en el 
pueblo o Ayuntamiento de Valde-
fresno, he acordado, de conformi-
dad con las disposiciones citadas, 
abrir una información publica, seña-
lando el plczo de quince días, a fin 
de que duronte é! pueden formulnrse 
reclamaciones ante dicho Ayunta-
miento de Valdefresno y este Go-
bierno civil. 
León 24 de agosto ife 1918. 
F. Pardo Sadrez 
¡ • ,", 
I Hago saber: Que pedida por el 
Alcalde del Ayuntamiento de Veg«-
cervere, con amglo al articulo I." 
de la Lty de £9 de junio de 1911 y 
7.° de su Reg imentó,- la declara-
ción de utlilded púb leí para la cons -
trucción de un camino vecinal que 
partiendo del küómelro 34 de la ca-
rretera de León a Collanzo, termine 
en la carretera general de Adanero a 
Qljón, en el put blo de La Vid, hs 
acordado, de conformidad con las 
disposiciones cltedss, t-brlr una in-
firmación publica, señalando el pla-
zo de quince días, a fin de que du-
rante él puedan formularse reclama-
cienes ante dlch) Ayuntamiento de 
Vegacervera y este Gobierno c'Vll. 
León 24 de egosto de 1918. 
F. Par Jo Sadrez 
Hago saber: Que solicitada por el 
Alcalde del Ayuntamiento de Villa-
mizar, con arreglo al ai líenlo l.° de 
la Ley de 29 de junio de 1911 y 7.° 
de su Reglamento para su ejecución, 
la declaración de utilidad pública de 
un camino vecinal que partiendo de 
la estación de El Burgo-Ranero pase 
por lo» putb os de Vlllamuñlo, Villa-
clntor y Vlllamlzar, a empalmar en 
Vfllamerlfn de Don Sancho con el 
que eíle Ayuntamiento ha solicitado, 
he acordado, de acuerdo con Iss 
disposiciones citadas, abrir una In-
firmación pública, seíiainndo el pla-
zo de quince días, a fi:: de que du-
rante él puedan f ormular.B reclama-
clones ante el Ayuntamiento da VI-
llamtzar y este Gobierno civil. 
León 23 de agosto de ¡918. 
F. Pardo Sudrez 
't 
* •* 
Haga saber: Que solicitada por las 
Juntas administrativas de los pue-
blos de Pió y Vlerdes. del Ayunta-
miento de Oscja de S-jambre, con 
arreglo al articulo 1." de la Ley da 
29 de junio de 1911 y 7.a de su Ra-
glnmento pora su ej cuclón, la de-
claración de utilidad pública de un 
camino Vecinal qu« partiendo de! 
pueblo i-: Pío, cruce por encima del 
pueblo di Vierdes, a dar a la base 
de la peña «Pico-Ten,» cruzando 
con dos pontones de tres y cinco 
metros de luz, respectivamente, los 
arroyos de Berrundl y Vlerdes, ic-r-
mlns en Ostji. eu la carretera de 
Sahagún a Las Arriendas, h: acorda-
do, du conformidad con las Indicadas 
disposiciones, abrir una Información 
pública, señalando el plazo de quin-
ce dles. para que durante él puedan 
lúcese reclamaciones ante el Ayun-
, tamlento de Oseja de Sajambre y 
l este Gcblerno civil. 
I León 23 de agostó de 1918. 
i F. Pardo Sadrez 
Hago saber: Que pedida por el 
Ayunumiento de Rodlezmo, con 
arreglo al artículo l . " de la Ley de 
29 ae junio de 1911 y 7.° de su Re-
glamento, la declaración de utilidad 
púb lea para la construcción de un 
camino vecinal y cinco puentes eco-
nómicos: uno sobre el rio Bernes-
ga, entre Vlitamanln y Ventosiila; 
uuo entre Rodlezmo y San Martin; 
- otro entre Poladura y Viadangos; 
. otro entre Viadangos y Casares, y 
[ otro en el centro uel putblo de Ca-
[ tares, estos cuatro ú.umos sobre los 
. ríos afluyentes al Bernesga, para 
! que poi.gjn en comunicación di-
chos pueblos con la carretera de 
Adanero a G jón y a ta Éstaclón del 
fetrocairlidei Norteen Vlilumanln, 
he acordado, ae conformidad con 
las aisposiciones citadas, abrir una 
información pública, señalando el 
plazo de quince. alus, a fin de que 
durante éi puedan formularse recla-
maciones ante dicho Apuntamiento 
ce Rodlezmo y este Gcblerno civil, 
t León i» de t gesto de 1918. 
i F. Pardo Sadrez 
i 
Hago saber: Que pedida por el 
Prtsiucnte de la Junta aamlnUtra-
uVadeQutntaniila de Combarros y 
ti Presidente de ta Junta administra-
tiva de Valdedo, Ayuntamiento de 
Brazuelo, con trrcg.oal articulo 1." 
de la Lty de 29 de junta de 1911 y 
7." de su Reglamento, la declaración 
de utilidad púb.ica para ia construc-
ción de un camino vecinal que par-
tiendo desde el pueblo de Comba-
tios lltgue hasta entrar en el pue-
b.ode Valdedo, hs acordado, de 
confornildad con las disposiciones 
citadas, abrir una información púpii 
ca, señalando el plazo de quince 
dias, a fia que duianto él puedan 
formularse i aclamaciones ante di-
(.ho Ayuntamiento de Brazuelo y 
este Goierno civil. 
León 24 de agosto de 1918. 
F. Pcrdo Sadrez 
H. ga saber: Que el Presidente de 
la Junta administrativa del pueblo 
de Rebles, del Ayuntamiento de 
Villsbllno, con arre g o al articulo I." 
de la Ley de 29 de junio de 1911 y?.0 
de su Rrglamenlo, solicita la cons-
trucción da un camino Vecinal qae 
partiendo de la carretera en cons-
trucción de Pledrafitu al Pojarón y 
enlaza en los de Sosas y Rioscu-
ro, termine en el da Robles, he 
acordado, de ccnformldad con las 
disposiciones citadas, abrir ana In-
formación pdb'lca, señalando el pla-
zo de quince dhs, a fin de que du-
rante él puedas formularse recla-
maciones ante dicho Ayuntamiento 
de Vlllabllno y este Gobierno civil. 
León 24 de agesto de 1918. 
F. Par ió Sadrez 
Hago saber: Que pedida por el 
Presidente de la Junta admlnltrntlVa 
del pueblo de Vega de los Arbo-
les, Ayuntamiento de Vlllasrbarie-
go, con arreglo ai articulo 1.° de la 
L»y de 29 de junio de 1911 y 7.° 
de su Reglamento, la declaración de 
utfildad pública para la construcción 
de un camino vecinal que partiendo 
de este pueblo y pasando por los 
de Valle, Villlguer, Vlllacontllde y 
Villafalé, termine en el kilómetro 309 
de la carretera de A lanero a Qljón, 
he tcordado, de conformidad con las 
disposiciones citadas, abrir una in-
formación pública, señalando el pla-
zo de quince días, a fin de que du-
rante él puedan formularse recla-
maciones ante el Ayuntamiento de 
Vlllasabarlego y este Gobierno civil. 
León 24 de ¡ gosto de 1918. 
F. Pardo Sadrez 
Hago saber: Que pedida por el 
Ayuntamiento de Vfgacervera, con 
arreglo al arlfcuio 1." da la Ley de 
29 de junio de 1911 y 7.' de «u Re-
g amento, la declaración de utilidad 
pública para la construcción de un 
camino vecinal que partiendo de Ve-
gacervera y pasando por: los pue-
blos de Coiadiila, Valle y VUlar, ter-
mine en el mismo término de La 
Vid, pueblo del Ayuntamiento de La 
rola de Cordón, hé acordado, de 
conformidad con las disposiciones 
citadas, abrir una información públi-
ca, señalando el plazo de quince 
días, a fin de que durante él puedan 
formularse reclamaciones ante di-
cho Ayuntamiento de Vegacervera y 
este Gobierno clvü. < 
León 24 de £ gosto de 1918, 
F. Pardo Sudrez 
• * 
H go saber: Que pedida por los 
Presidentes de les Juntas administra 
tivas de los púeb.os de Vliíarroafle, 
Alija de la Ribera, Castrlllo de la 
R bera y Santa Olaja de la R bera, 
Ayuntamiento de Villaturiel, con 
arreg o al articulo 1.a de la Ley de 
29 de junto de 1911 y 7.° de su Re-
glamento, la declaración de utilidad 
pública para la construcción de un 
camino Vecinal que partiendo de VI-
llarroañe y pasando por A ija, Ma-
rialba, Castrlllo y Santa Olaja de la 
R.bira.termlne en el Puentedel Cas-
tro, kilómetro 322 de la carretera de 
Adanero a Qljón, he acordado, de 
conformidad con las disposiciones 
citadas, abrir una Información púb.i-
ca, señalando el plazo quince dias, 
a fin de que durante él puedan for-
mularse reclamaciones ante el Ayun-
tamiento de Villaturiel v este Go-
bierno civil. 
L:ón24de (gosto de 1918. 
F. PardoSadrez 
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